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7E MUST GET OUR MESSAGE ACROSS  TO  THE MASSES OF  THE NATION AND BREAK 
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UNTRACEABLE 4HE THEORETICAL  LACK OF CENSORSHIP IS ONE OF  THE  INTERNETS 






















































































































































































































































0ERHAPS  THE MOST  IMPORTANT  ROLE OF VIRTUAL  FORUMS  IS  THE UNCENSORED 
PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE IDEOLOGY AND CULTURE OF JIHADISM 







THROUGH WHICH THOSE WITH THE  INCLINATION MAY ACTUALIZE  THEIR  JIHADIST 




























7HEN  )  SEE  A -USLIM &ATHER BEING (UMILIATED  IT  IS MY &ATHER BEING 
(UMILIATED
7HEN ) SEE A -USLIM -OTHER (ARASSED IT IS MY -OTHER BEING (ARASSED
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@V@M   U H QS T@ K  I H G @ C H RS  L D C H @

GROUPS  *IHAD 5NSPUNS PROFESSIONALISM EXTENDS  TO APPEARING  TO  TAKE 
GREAT PAINS IN DETERMINING THE AUTHENTICITY OF MATERIAL )T ELECTED NOT TO 
PRINT AN ALLEGED 53 CASUALTY PHOTOGRAPH FROM THE !L!NSAAR NEWS AGENCY 
WHICH HAD BEEN CIRCULATING ON A NUMBER OF  JIHADIST  FORUMS ON  THE 
GROUNDS THAT IT WAS FALSELY @DOCTORED .OT CONTENT WITH @PROVING THE FALSITY 
OF THE IMAGE BY DRAWING ATTENTION TO ITS INCORRECT PERSPECTIVE AND MULTIPLE 
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